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INTRODUCTION
This book is an author catalog of the peat research materials in
the Natural Resources Library at the University of Minnesota,
Duluth. Basic bibliographic information is given for each document
in the collection. Book entries include principal author, title,
place of publication, publisher, pagination, and date. For
periodical articles, the source of publication is noted. A call
number following each entry shows the location of the item in the
Natural Resources Library.
Also in electronic format, the complete author catalog is available
on a floppy disk (double sided, high density) inside the back cover
of this document. The text was compiled in WordPerfect, Version
5.0. The file nsime is: Farnham.pea.
Subject access to this collection is provided by a companion volume
entitled The Farnham Peat Collection: A Subject Catalog of Peat
Research Materials in the Natural Resources Library.
In addition, the electronic version of the author catalog can be
searched for keywords, using the "Search" feature in WordPerfect.
The peat holdings in the Natural Resources Library are almost
entirely the personal library of Dr. Rouse S. Farnham, professor of
Soil Science at the University of Minnesota, now retired. Dr.
Farnham donated his library to the Natural Resources Research
Institute at the University of Minnesota, Duluth, in 1986.
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CATALOG BY AUTHOR
Aandahl, Andrew Russell, 1912- ed.
Histosols, their characteristics, classification, and use :
proceedings of a symposium held on 30 October 1972 during .
Madison, Wise. : Soil Science Society of America.
136 p. : illus. ; 23 cm. ; 1974.
(SSSA special publication ; no. 6.)
S598 .H63 MONOGRAPH
Includes bibliographies.
ADI Limited.
Anaerobic fermentation of ORF WETOXR peat pressate for the
production of methane - Halifax, N.S. : National Research
Council.
112 p. : illus. ; 1984, 1985.
ZZ 436 .A1 TECH REFT
Administration for Peat and Peat Resources.
Survey of peat deposits - Moscow : Administration for Peat and
(261) p. : 7 maps insert ; 1954.
ZZ 1834 MONOGRAPH
In Russian.
Agerberg, Lars S.
Shrinkage of the Brannberg Bog - Stockholm, Sweden ; Statens
Jordbruksforsok.
30 p. : charts ; 1956.
(Meddelande (Stockholm, Sweden. Statens Jordbruksforsok) ;
77)
ZZ 1678 VERT FILE
Includes English summary. •
Studies on changes in the level of peat soil surface.
35 p. : charts ; 1961.
ZZ 1194 VERT FILE
Reprint from Sartryck ur Grundforbattring, 1961, Hefte 3.
English summary.
Agriculture and Fisheries For Scotland.
Scottish peat : second report of the Scottish Peat Committee. -
Edinburgh, Scotland: Her Majesty's Stat. Off.
221 p. : charts, photos ; 1962.
ZZ 1593 MONOGRAPH
Ahlstrom (Finland).
The biggest peat-burning industrial power plant in Finland -
Varkaus, Finland : Ahlstom.
6 p. : photos ; 1976.
ZZ 1303 VERT FILE
Newsletter.
CATALOG BY AUTHOR
Aho, Martti.
The effects of atmosphere on pyrolysis of solid fuels produced
in Finland - Jyvaskyla, Finland : Technical Research Centre
of Finland.
7 p. : charts ; [1980].
ZZ 1465 VERT FILE
Peatland classification in connection with the national forest
inventory in Finland.
2 p. ; 1974.
In: sue. Vol. 25, No. 3-4, 1974, p. 70-71. Finnish with
English summary.
Peatland energy options : systems analysis : technical
supplement to Energy from peatlands : options and impacts -
Minneapolis, Minn. : Center for Urban and Regional Affairs.
31 p. : charts ; 1982.
TP340 .E533 TECH REPT
Fii
(*jii
The ion exchange and adsorption properties of peat at acid
conditions. - Jyvaskyla, Finland : s.n.
73 p. : charts ; 1984. T|
ZZ 1055 TECH REPT
Ph.D. Dissertation, 1984.
Ahtl, Erkki.
On the estimation of the influence of forest drainage on
flooding.
5 p. ; 1975. T!
In: sue. Vol. 26, No. 1, 1975, p. 9-13. Finnish with
English summary.
Aiken, Roger G. T
Analysis of energy inputs for- peat and peatland biomass
development - St. Paul, Minn. : Agricultural Experiment
Station.
64 p. : 28 cm. ; 1983. P
(Technical bulletin (Univ. of Minn. Agricultural Experiment
Station.) ; 2209)
TP340 .A5 TECH REPT f
Added entry: ' j
1. Technical bulletin (University of Minnesota. Agricultural
Experiment Station.)
CATALOG BY AUTHOR
Altcln, Pierre Claude.
Spherical aggregates - (Washington, D.C. ) : U.S. Patent Office.
3 p. ; 1976.
ZZ 417.1 VERT FILE
Added entry:
1. 3,956,003
Alaska. Division of Energy and Power Development.
Peat resource estimation in Alaska : final report - Anchorage,
Alaska (338 Denali St., Anchorage, Alaska.).
2 V. : illus., maps ; 1980.
TN840.U5 P43 1980 TECH KEPT
'August 1980'—Vol. 1; 'November 1980'—Vol. 2.
Two maps on folded leaves in pocket (Vol. 1)
Bibliography: Vol. 1, p. 55-61.
Alban, David H.
Fertilization of black spruce on poor site peatland in Minnesota
- St. Paul, Minn. : U.S. Dept. of Agriculture.
10 p. : illus. ; 28 cm. ; 1981.
(Research paper NC ; 210)
soil .A76 NO. 210 TECH REPT
Albert, A. R.
Farming muck and peat in Wisconsin - Madison, Wise. : Univ. of
Wise., Extension Service.
35 p. : photos ; 1953.
(Circular (University of Wisconsin. Extension Service) ;
456)
ZZ 1195 VERT FILE
Ali, M. Akbar.
Development of mineral wool from industrial wastes. Phase I -
Lomita, Calif.: Glass and Ceramics International, Inc.
42 p. ; 1981.
ZZ 433 TECH REPT
Allen, A. B.
Production of fuel grade peat at First Colony Farms, Inc. -
Creswell, N.C. : First Colony Farms, Inc.
16 p. : charts ; 1977.
ZZ 1097 VERT FILE
Alpem, Boris.
Peat and coal : origin, facies, and depositional models -
Amsterdam ; New York : Elsevier.
882 p. : illus. ; 25 cm. ; 1989. ISBN/ISSN: 0444880127
TN837 .P389 1989 MONOGRAPH
Reprint from the International journal of coal geology. Vol.
12, No. 1-4.
CATALOG BY AUTHOR
Alway, F. J. (Frederick James).
Agricultural value and reclamation of Minnesota peat soils - St
Paul, Minn. : Univ. of Minn., Agricultural Experiment
Station.
136 p. : charts ; 1920.
(Bulletin (Univ. of Minn., Agricultural Experiment Station)
;  188)
ZZ 1120 VERT FILE
A phosphate-hungry peat soil - St. Paul, Minn. : Univ. of Minn.
Agricultural Experiment Station.
38 p. : photos ; 1920.
ZZ 1467 VERT FILE
Reprint from The Journal of the American Peat Society,
Vol. XIII, Issue 2, April, 1920.
Phosphoric-acid content of crops grown upon peat soils as an
index of the fertilization received or required.
39 p. : photos ; 1926.
ZZ 1537 VERT FILE
Reprint from the Journal of Agricultural Research, Vol. 33,
No. 8, October 15, 1926, p.701-740.
Protein content of reed canary grass on peat soils.
23 p. ; photos ; 1930.
ZZ 1076 VERT FILE
From: Journal of Agricultural Research, Vol. 40, No. 4,
Washington, D.C., Feb. 15, 1930, p. 297-320.
Behavior of cement mortar and concrete in some German bogs - St.
Paul, Minn. : Univ. of Minn., Dept. of Soils.
6 p. ; 1923.
(Paper (Univ. of Minn., Minnesota Agricultural Experiment
Station) ; 365) Fj
ZZ 1319 VERT FILE I '
Reprint from American Peat Society, Vol. 16, No. 2, 1923,
p. 60-66.
Disintegration of cement tile in peat - s.l. : Minn.
Agricultural Experiment Station.
13 p. ; 1922.
ZZ 989 VERT FILE
Reprint from Journal of the American Peat Society, Vol. 15,
No. 3, p. 15-25, July, 1922. :
II
CATALOG BY AUTHOR
Alway, F. J. (Frederick James).
Report of Golden Valley peat experimental fields, 1918 and 1919
/ - St. Paul, Minn. : University Farm.
116 p. : illus., maps ; 1920.
(Bulletin (Univ. of Minn. Agricultural Experiment Station.)
;  194)
ZZ 67 .A1 TECH REPT
Cover title.
Some limitations on the cultivation of peat lands in Minnesota.
- Detroit, Mich. : American Peat Company.
8 p. ; 1917.
ZZ 1005 VERT FILE
A successful co-operative experiment on a potash-hungry peat of
doubtful lime requirement - St. Paul, Minn. : Univ. of
Minn., Agricultural Experiment Station.
15 p. : charts ; 1920.
(Paper (University of Minnesota. Agricultural Experiment
Station) ; 224)
ZZ 1297 VERT FILE
American Peat Company.
American Peat Company: Business Plan Volume II, Part 1,
1982-1986 - St. Paul, Minn.: American Peat Company.
1982.
ZZ 245 TECH REPT
Added entry:
1. Fleet Development and Management Corporation.
American Peat Society.
Journal of the American Peat Society - Toledo : American Peat
Society.
Vol. 1-19, No. 3 ; 1908-1926.
Holdings: Vol. 13, Nos. 2-3 (1920); Vol. 15, No. 3 (1922).
American Society for Testing and Materials.
Standard classification of peats, mosses, humus, and related
products - Philadelphia, Pa. : ASTM.
1 p. ; 1985.
IN: 1985 Annual Book of ASTM Standards, Section 04.08,
p. 428.
[D2607-69].
I*?!
CATALOG BY AXITHOR
American Society for Testing and Materials.
Standard classification of peat samples by laboratory testing -
Philadelphia, Pa. : ASTM.
IN: 1985 Annual Book of ASTM Standards, Section 04.08,
p. 883-84.
[D4427-84].
Standard method of sampling processed peat materials -
Philadelphia, Pa. : ASTM.
1 p. ; 1985.
IN: 1985 Annual Book of ASTM Standards, Section 04.08,
p. 491.
[D2944-713.
Standard test method for particle size range of peat materials
for horticultural purposes - Philadelphia, Pa. : ASTM.
IN: 1985 Annual Book of ASTM Standards, Section 04.08,
p. 502-03.
[D2977-71].
Standard test method for pH of peat materials - Philadelphia,
Pa. : ASTM.
IN: 1985 Annual Book of ASTM Standards, Section 04.08,
p. 500-01.
[D2976-71].
Standard test method for total nitrogen in peat materials -
Philadelphia, Pa. : ASTM.
IN: 1985 Annual Book of ASTM Standards, Section 04.08,
p. 495-96.
[D2973-71].
P
[D2980-71]
Standard test method for volume of processed peat materials -
Philadelphia, Pa. : ASTM
p. 504.
[D2978-71]
ip
standard test method for volume weights, water holding capacity, j
and air capacity of water saturated peat materials -
Phildelphia, Pa. : ASTM.
IN: 1985 Annual Book of ASTM Standards, Section 04.08, P
p. 505-07. i
IN: 1985 Annual Book of ASTM Standards, Section 04.08, P
 I
CATALOG BY AUTHOR
American Society for Testing and Materials.
Standard test methods for moisture, ash, and organic matter of
peat materials - Philadelphia, Pa, ; ASTM.
2 p. ; 1985.
IN: 1985 Annual Book of ASTM Standards, Section 04.08,
p. 497-98.
[D2974-84].
Anderson, Jeffrey P.
An inventory of Minnesota's wetlands and their suitability for
producing bioenergy crops - Minneapolis, Minn. : Univ. of
Minn., Center for Urban and Regional Affairs.
26 p. : maps ; 1980.
ZZ 1119 VERT FILE
The peat resource of Koochiching County, Minnesota : an
inventory and evaluation.
65 leaves : illus. ; 1978.
ZZ 1662 .A1 MONOGRAPH
Thesis (M.A.)—University of Minnesota.
Anderson, M. S.
Peat and muck in agriculture - Washington, D.C. : U.S.D.A.
31 p. : (illus) ; 1951.
(Circular (United States. Department of Agriculture); 888)
ZZ 685 VERT FILE
V
Anderson, Mary L.
Revegetation of mined peatlands : I. Environmental properties of
a mined area - [St. Paul, -Minn.) : Minnesota Department of
Natural Resources.
47 p. : charts ; 1982.
TN840.U5 A53 TECH REPT
Andrejko, Michael J.
Mineral matter in peat : its occurrence, form and distribution -
Los Alamos, N.M. : Los Alamos National Laboratory.
242 p. : illus., maps ; 1983.
TN837 .M66 TECH REPT
Andriesse, J. P.
Nature and management of tropical peat soils - Rome : Food and
Agriculture Organization.
165 p. : illus. ; 1988. ISBN/ISSN: 9251026572
(FAG soils bulletin ; 59)
S590 .F2 MONOGRAPH
CATALOG BY ADTHOR
Angruner, Herbert.
Method of laying webs of composite material containing plant
seed - Washington, D.C. : U.S. Patent Office.
5 p. : illus. ; 1975.
ZZ 415 VERT FILE
Added entry:
1. 3,890,910
Anoka County Activities Center.
1977 Peatland project - turf & vegetables - Anoka, Minn. : s.n.
(72 p.) ; 1977.
ZZ 570 TECH KEPT
Anoka peatland project 1972 - Anoka, Minn.: Anoka County
Extension Service.
32 p. ; 1972.
ZZ 694 VERT FILE
Armentano, Thomas V.
Drainage of organic soils as a factor in the world carbon cycle.
5 p. ; 1980.
ZZ 879 VERT FILE
Reprint from Bioscience, Vol. 30, No. 12, December 1980,
p. 825-829.
1*^
Arimond, Sheila.
A public forum on peat utilization options - (Univ. of Minn.,
Duluth) : College of Letters & Science. „
1980.
ZZ 208 TECH REPT I
The proceedings of a public forum on peat utilization options
held at the University of Minnesota-Duluth February 16, 1980.
Arkhipova, E. P. \
Thermal regime of soil on a reclaimed bog - Washington, D.C. :
U.S. Dept. of Commerce.
11 p. ; 1955.
ZZ 968 VERT FILE
From: Trudy Glavnoi Geofizicheskoi Observatorii, No. 49:
p. 30-41. 1955.
I
Arnold, Chester L.
Isolation and study of the humic acids from peat - Washington,
D.C. : Bureau of Mines.
9 p. : charts ; 1934.
(Report of investigation (United States. Bureau of Mines) ; „
3258) ^
ZZ 1259 VERT FILE
10
CATALOG BY AUTHOR
Arora, J. L.
Experimental program for the development of peat gasification:
process designs and cost estimates.,. - Chicago, 111. :
Institute of Gas Technology.
42 p. : charts ; 1990.
ZZ 373.5 TECH KEPT
Interim report no. 8.
Arrowhead Regional Development Commission.
Recommendations for expansion of the Minnesota horticultural
peat industry - [Minn.] : The Commission : The Institute.
41 p. : illus., map ; 1985.
TN84G.U5 R42 1985 TECH REFT
'June 1985.'
'Prepared for the Minn. Dept. of Natural Resources in
cooperation with the Minnesota Peat Association.'
Asmussen, Dennis.
The Minnesota Peat Program - (St. Paul, Minn. : Dept. of Natural
Resources).
9 p. ; 198?
ZZ 1927 VERT FILE
Paper presented at Symposium on Peat as an Energy
Alternative, Dec. 1-3, 1980, Arlington, Va.
Aspinall, Frank.
Peat harvesting state of the art - (Pittsburgh, Pa. : Dravo
Engineers & Contractors).
13 p. ; 198?
ZZ 1919 VERT FILE
Paper presented at Symposium on Peat as an Energy
Alternative, Dec. 1-3, 1980, Arlington, Va.
Atwood, Alice Cary, 1876-1947.
Peat : a contribution towards a bibliography of the American
literature through 1925. - Washington.
95 p. : 27 cm. ; 1926.
Z5073 .U57 NO.12 REF
Avnimelech, Yoram.
Nitrate transformation in peat.
1 p. : charts ; 1971.
ZZ 1186 VERT FILE
Reprint from Soil Science, Feb. 1971, Vol. Ill, No. 2.
Baden, W.
Maulwurfdranung im Moor.
21 p. : 1961.
ZZ 922 VERT FILE
Reprint from: Zeitschrift fur Kulturtechnik, Vol. 2,
No. 3, 1961, p. 146-166.
11
CATALOG BY AUTHOR
m
Baden, W. -
Beurteilung und dungung von moore und anmoor - Bochum, Germany:
Ruhr-Stickstoff. ^
105 p. : charts ; 1961.
ZZ 1607 MONOGRAPH
Festschrift aus anlass des zehnjahrigen bestehens des
kuratoriums fur die staatliche moor-versuchsstation in Bremen
Hamburg, Germany: Verlag Paul Parey.
200 p. : maps, charts ; 1960. "T
ZZ 1604 MnwnRRAPH
Hochmoorgrunland im Durrejahr 1959.
4 p. : charts ; 1961.
ZZ 1619 VERT FILE
From: Das Grunland, Nr. 7, vom 5, Juli 1961.
Uber einige Moore und Moorgebiete zwischen Niederweser und ™
Niederelbe, in Oldenburg, Ostfriesland, dem Emsland und
dem G.
44 p. : charts ; 1962.
ZZ 1631 VERT FILE <7^
From: Erlauterungen zu den Exkursionen beim 8 Moorkongress !
der Internationalen Gesellschaft fur Moorforschung vom 5. bis
10. Oktober 1962 in Bremen.
r
Untersuchungen uber die Einwirkung von Grundwasser-absenkungen
auf den Wasserhaushalt von Moor- und Anmoorboden der Erft -
Hanover : Ministerialdirigent Schweicher.
(7 p. ) : 1960.
ZZ 1882 VERT FILE
Sonderdruck Wasser und Boden, 12 Jahrgang, Heft 10, Oktober,
1960.
In German.
.  r
Zwei jahrzehnte moorkunde in Deutschland - Berlin: Verlag Paul '
Parey.
24 p. ; 1960. p
ZZ 1893 VERT FILE |
Sonderdruck aus "Zeitschrift fur Kulturtechnik"
I. Jahrgang, Heft I (1960), S. 2-25.
12
CATALOG BY AUTHOR
Baden, W.
Wachstumsvoraussetzungen und Leistung verschiedener
Moorkulturtypen Nordwestdeutschlands wahrend ihres ersten
Jahrzehnte - Hamburg : Verlag Paul Parey.
(43 p.) ; 195?
ZZ 1878 VERT FILE
Sonderdruck aus Festschrift aus Anlab des zehnjahrigen
Bestehens des Kuratoriums fur die Staatliche Moor-
Versuchsstation in Bremen.
In German.
Barbules cu, Adrian.
Apparatus for making seedling tubes - Washington, D.C. : U.S.
Patent Office.
11 p. : illus. ; 1981.
ZZ 424 VERT FILE
Added entry;
1. 4,245,431
Barry, T. A.
A survey of cutover peats and underlying mineral soils, Bord Na
Mona CNOC Dioluin group - County Kildare, Ireland : Bord Na
Mona.
141 p. ; maps, charts ; 1973.
(Soil survey bulletin (Co. Kildare, Ire. Bord Na Mona) ; 30)
ZZ 1628 MONOGRAPH
Gives summary of analytical methods used in study and list of
references to analytical methods.
Some considerations affecting the classification of the bogs of
Ireland, and their peats - Droichead Nua, Ireland : Bord Na
Mona.
16 p. : photos ; 1954.
ZZ 1318 VERT FILE
Bausin, A. F.
40 years of peat industry in the U.S.S.R. - Moscow, State EnergV
Publishing House.
296 p. : illus. : 1957.
ZZ 1832 MONOGRAPH
In Russian.
Bayley, S. E.
Experimental acidification of a Sphagnum-dominated peatland:
first year results.
9 p. : charts ; 1987.
ZZ 1751 VERT FILE
Reprint from Canadian Journal of Fisheries and Aquatic
Sciences, Vol. 44, Supp. #1, 1987, p. 194-205.
13
CATALOG BY AUTHOR
Bayley, S. E.
Retention and release of S from A freshwater wetland.
14 p. : charts ; 1986.
ZZ 1734 VERT FILE
Reprint from Water, Air, and Soil Pollution, 31 (1986),
p. 101-114.
Bazin, J. V\
Treatment of urban waste waters : filtration on peat..
4 p. : charts ; 1978.
ZZ 1589 VERT FILE T!
From: Informations Chimie, Vol. 184, Dec. 1978, p. 157-161.
(In French).
Bedford, Robert H. |
The decomposition of peat measured by carbon dioxide evolved.
10 p. ; 1929.
ZZ 1078 VERT FILE T
Part of M.S. thesis. University of Alberta, Edmonton, May
1928.
Describes experimental methods in some detail. „
Bel'skaya, M. A.
Changes in the physical properties of peat-bog forest soils due
to drainage - United States. Dept. of Commerce.
8 p. : 1961.
ZZ 943 VERT FILE
From: Leningradskii Nauchno-Issledovatel'skii Institut
Lesnogo Khozyaistva. Sbornik Rabot po Lesnomu Khozyaistvu. V
4. 1961.
Belanger, Alain. p
Peat a resource of the future — teaching manual -
Riviere-du-Loup, Quebec, Canada : Cen. de Re.
115 p. : illus. ; 1988.
ZZ 768 TECH REPT
Bellamy, David J.
Some ecological statistics of a "miniature bog".
7 p. : charts ; 1967.
ZZ 1200 VERT FILE
Reprint from Oikos, 18 : 33-40, Copenhagen, 1967,
Two quaternary deposits in the Lower Tees Basin.
13 p. : charts ; 1966.
ZZ 1559 VERT FILE
Reprint from the New Phytologist, 65, 429-442, October, 1966.
14
r
r
CATALOG BY AUTHOR
Be rggren, Roger.
Biomass grown on peatlands for energy - St. Paul, Minn. : Univ.
of Minn., Dept. of Soils.
14 p. : charts ; 1985.
ZZ 1462 VERT FILE
Berguson, William E.
Undrained peatlands for short rotation forestry - Duluth, Minn.
Natural Resources Research Institute.
12 p. ; 1989.
ZZ 1436 TECH REFT
Added entry:
1. NRRI/TR-89/6
Use of wetlands for the production of woody plants for fuels and
petrochemical substitutes — progress report - St. Paul,
Minn. : Univ. of Minn., Soil Sciences Department.
22 pp. ; 1983.
ZZ 1094.1 VERT FILE
Woody bioenergy crop production on marginal wetlands - St. Paul,
Minn. : Univ. of Minn., Soil Sciences Department.
15 p. : charts ; [1981].
ZZ 1463 VERT FILE
Woody bioenergy crops on marginal land: 1982 research - St.
Paul, Minn : Univ. of Minn., Soil Sciences Department.
13 p. ; 1982.
ZZ 1410 VERT FILE
Bick, Walter.
Fachworterbuch moor und torf : Deutsch-Englisch-Russisch - Bad
Zwischenahn : Torfforschung.
iv, 90 p. : 21 cm. ; 1973.
S621 .F33 REF
German, English, and Russian.
Sownik torfoznawczy niemiecko-polsko-angielsko-rosyjski =
Fachworterbuch Moor und Torf deutsch-polnisch-englisch-russis
- Warszawa : Panst. Wydaw. Rolnicze i Le.
178, [2] p. : 24 cm. ; 1976
TC801 .B5 NR. 51 REF
15
rr
CATALOG BY AUTHOR
Birse, E. L.
Reclamation of Scottish peat land.
7 p. ; 1956.
ZZ 953 VERT FILE
Reprint from Town and Country Planning, March, 1956 for the
Macaulay Institute for Soil Research.
Bitner, Krzysztof
The peat bog of Bagnowo. j
25 p. ; 1960.
ZZ 882 VERT FILE
Reprint: Przeglad Geograficzny, t. XXXII, z.4, 1960, f
p. 487-511. I
Three new localities of Pleistocene flora - Warsaw, Poland :
Inst. of Geologiczny.
14 p. : charts ; 1956.
ZZ 1753 VERT FILE
English summary. i
Black & Veatch.
Peat test burn project : phase 2 peat test burns. - [s.l.] :
Black & Veatch Engineers-Archit.
307 p. ; 1985.
TP340 .P47 1985 TECH REPT
Blom, Kenneth 6. - \
Ground radar survey peat deposits St. Louis county, Minnesota -
Novato, Calif. : Harding-Lawson Associates. j
13 p. ; 1980. ' I
ZZ 951 VERT FILE
A report prepared for the Minnesota Department of Natural p
Resources, Minerals Division, Hibbing, Minnesota 55746.
Bodle, Williaun W.
Carbonization and dewatering process - s.l. : United States , P
Patent Office. |
7 p. : illus. ; 1986.
ZZ 615 VERT FILE _
Added entry:
1. 4,632,731 I
Patent
pwt
Boelter, Don Howard. {
Developing environmentally safe procedures for sewage waste
treatment using organic soils and peat materials - s.l., USDA _
Forest service. T
25 pp. ; 1973. I
ZZ 977 VERT FILE
A problem analysis for Problem No. 3, Work Unit NC-1602. p
16
CATALOG BY AUTHOR
Boelter, Don Howard.
Hydrologic characteristics of organic soils in lakes states
watersheds.
4 p. : photos ; 1966.
ZZ 1246 VERT FILE
Reprint from Journal of Soil and Water Conservation, Vol. 21,
No. 2, Mar/Apr 1966, p. 50-54.
The hydrologic characteristics of undrained organic soils in the
lake states - Grand Rapids, Minn. : Northern Conifers Lab.
13 p. : charts ; [1972].
ZZ 1676 VERT FILE
Important physical properties of peat materials - Grand Rapids,
Minn. : North Central FOrest Experiment Station.
4 p. : charts ; [1966].
ZZ 1222 VERT FILE
Minnesota's peat resources: their characteristics and use in
sewage treatment, agriculture and energy - St. Paul, Minn :
Univ. of Minn., Soil Sciences Department.
13 p. ; n.d.
ZZ 1418 VERT FILE
Monitoring soil and vegetation on a peat filter bed used for
treatment of campground sewage effluent.
13 p. ; 1973.
ZZ 978 VERT FILE
4300 Watershed Management Research, FS-NC-1602 (73-2).
Peatland and water in the northern Lake States - [St. Paul,
Minn.] : Dept. of Agriculture.
22 p. : illus. , 27 cm. ; 1977.
(General technical report NC ; 31)
SDll .A352 NO. 31 TECH REPT
Peatlands and water in the northern lake states - North Central
Forest Experiment Station.
39 p. / 1976.
ZZ 946 TECH REPT
Proposed paper.
17
CATALOG BY AUTHOR i
Boelter, Don Howard.
Physical properties of peats as related to degree of
decomposition.
3 p. : charts ; 1969.
ZZ 1217 VERT FILE
Reprint from the Soil Science American Proceedings, Vol. 33,
1969, p. 606-609.
A study of some physical properties of several peat materials
and their relation to field water conditions in the peat bog
- St. Paul, Minn. : University of Minnesota.
102 p. : charts ; 1962.
ZZ 1124 MONOGRAPH
Ph.D. dissertation. Data for bulk density and water content.
Water table drawdown around an open ditch in organic soils -
Grand Rapids, Minn. : Northern Conifers Lab.
11 p. : charts ; n.d.
ZZ 1290 VERT FILE _
r
Boggle, R.
Effect of different cultural treatments on root development in a
grass sward growing on deep peat.
4 p. ; 1968. I
ZZ 912 VERT FILE
Reprint from the Journal of British Grassland Society,
Vol. 23, No.4, 1968, 280-284. p
Bonglorno, S. J.
Evaluation of peat as a utility boiler fuel - [Palo Alto, r-
Calif.] : Electric Power Research Institute.
1 V. : illus. ; 1983. '
TKlOOl .E67 NO. CS-2913 TECH REPT
Added entry: p
1. EPRI CS-2913 ' i
Boothroyd, Jon C. p
Peat resources of Block Island Rhode Island - Washington, D.C.
:  U.S. Dept. of Energy. '
75 p. : charts, maps ; 1979.
ZZ 1550 TECH REPT T
Contract #DOEBO-365-8. |
Bord Na Mona. _
The classification and chemical properties of peat soils in
Finland - Droichead Nua, Ireland : Bord Na Mona. '
4 p. : charts ; 1954.
ZZ 1317 VERT FILE ^
18
CATALOG BY AUTHOR
Bord Na Mona.
Developing Ireland's peat resources - Dublin, Ireland : Bord Na
Mona.
(10] p. : photos ; n.d.
ZZ 1280 VERT FILE
Fuel peat in developing countries - Washington, D.C., U.S.A.
World Bank.
146 p. : ilusl. , 28 cm. ; 1985. ISBN/ISSN: 0821305379
(World Bank technical paper, 0253-7494 ; no. 41)
HD9559.P5 D474 1985 MONOGRAPH
Horticulture on peat - Lullymore, Ireland : (Bord Na Mona).
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